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Debates sociológicos, n.º 12
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,  
Universidad de Antioquia, Departamento de Sociología, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
América Latina: nuevas alternativas sociales y políticas. -
Marco Antonio Vélez
Participación y organización: un camino hacia la inserción de  -
la población desplazada en la ciudad de Medellín.
Jenny Acevedo
El socialismo en el siglo  - xxi.
Domenico Alessandro
Cahiers des Amériques Latines, n.° 53 
(Venezuela: portrait d’une societé au quotidien)
iheal, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
La République bolivarienne du Venezuela et le droit. -
Guy Mazet
La pobreza como objeto mediático en Venezuela. -
Leopoldo Tablante
Venezuela, espacio urbano y globalización. -
Nubis Pulido
Revista Virajes, n.°  9
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas, 2007
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
La cultura política de los extremismos. -
Mary Luz Sandoval Robayo
Situaciones de transculturación a través de expresiones artísti- -
cas en Concierto Barroco de Alejo Carpentier.
Ernesto Marín
Racionalidad campesina y estrategias sociales de los caficulto- -
res caldenses.
Diego Narváez y Bibiana Vargas
Un indio en la Tronada: etnografía de una tribu educadora en  -
Barcelona, España.
Javier Orlando Lozano Escobar






































Alternatives Sud, vol. 15. Déforestation: 
causes, acteurs et enjeux. 
Centro Tricontinental, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos: 
Convention climat: financer les forets, les plantations ou les  -
forestiers? 
Simone Lovera
Déforestation au Cameroun: causes, consequences et  -
solutions.
Jean Nke Ndih
Causes directes et indirectes de la deforestation. -
World Rainforest Movement
Revista de Sociología, vol. 2
Departamento de Sociología, Universidad de Nariño, 2007
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
Apuntes sobre el problema político y cultural de la  -
globalización.
Jorge Ravagli
Saberes coloniales, modelos globales: aproximaciones a la  -
geopolítica del conocimiento en América Latina.
Andrés Arévalo Robles
Espacio, ciudad y territorio. -
Ricardo Oviedo
Universitas Humanística, n.° 65
Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos: 
Del imperialismo de Lenin al Imperio de Hardt y Negri: “fases  -
superiores” del eurocentrismo.
Ramón Grosfoguel
La promesa de Telémaco: arqueología del sujeto. -
Gabriel Restrepo
Población negra y la cuestión identitaria en América Latina. -
Peter Wade
Tabula Rasa, Revista de Humanidades, n.° 8
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
Diversidad y cultura. Rectificación y situacionalidad. -
Alejandro Grimson
Stuart Hall y el descenso a lo “mundano”. Una forma de ima- -
ginar y practicar los estudios culturales. 
Roberto Almanza-Hernández
La colonialidad, la imperialidad y el debate sobre su  -
superación.
Heriberto Cairo








































































Revista Veredas, n.° 14
Departamento de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, 2007
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
Competitividad y sistema de partidos en México, 2006. -
Guadalupe Pacheco
¿Dónde quedaron los votos el 2 de julio?  -
Rodrigo Pimienta
México: gobernabilidad en la coyuntura electoral de 2006. -
Ernesto Reyes
Revista Veredas, n.° 15
Departamento de relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, 2007
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
Espacio transnacional e identidades de los Ticos entre  -
“Arriba” y “Abajo”.
Carmen Caamaño
Nogales: migrantes y paisaje fronterizo. -
Liliana López Levi
Migración femenina transnacional. México frente a los trata- -
dos internacionales.
Bruno Lutz
Política y Sociedad, vol. 45, n.° 1
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,  
Universidad Complutense de Madrid, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
Población extranjera y política de inmigración en Andalucía. -
Pablo Pumares y Juan Iborra
Flujos migratorios y cambio social en la región de Murcia. -
Andrés Pedreño y Francisco Torres
Inmigración extranjera en la comunidad de Madrid. -
Miguel Ángel de Prada
Revista Foro, n.o 65, octubre de 2008. 
Orlando Fals Borda, investigación-acción
Fundación Foro Nacional por Colombia. Bogotá, 2008
Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos:
Orlando Fals Borda y el ordenamiento territorial.  -
Álvaro Camacho Guizado
La investigación-acción participativa en Colombia.  -
Pedro Santana Rodríguez
Orlando Fals Borda: rigurosidad académica y compromiso  -
político. 
Blas Zubiría Mutis
